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Anotace: 
Předmětem bakalářské práce je úprava Roztylského potoka. Tok se nachází v Praze, je 
přítokem Kunratického potoka. Byla zpracována problémová studie toku a projektová 
dokumentace. Potok byl pro účely práce rozdělen na čtyři úseky dle typu opevnění a území, 
kudy protéká. Při návrhu byly zachovány odtokové vlastnosti území a bylo dbáno na zlepšení 
současných problémů toku. Realizací navržených úprav dojde k celkovému zlepšení 
hydrologických i estetických vlastností toku. 
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Annotation: 
The subject of the bachelor thesis is the Roztylský brook training. The watercourse is located 
in Prague, it is the tributary of the Kunratický brook. Problem studies of the watercourse and a 
project documentary have been worked out. The brook was divided into four sections 
according to the type of fortification and the territory through which it flows. During the 
design, the drainage characteristics of the area were preserved and care was taken to improve 
current watercourse problems. Realization of the proposed modifications will result in an 
overall improvement of the hydrological and aesthetic properties of the watercourse.  
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